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日
本
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
と
清
沢
満
之 
藤 
田 
正 
勝
-
本
日
は
演
題
を
「
日
本
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
と
清
沢
満
之
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ま
ず
藤
岡
作
太
郎(
一
八
七
〇 
— 
一
九
一
〇
年)
と
い
う
国
文
学
者
の
話
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
藤
岡
作
太
郎
と
い
う
国
文
学
者
は
、
西
田
幾
多
郎
の
親
し 
い
友
人
で
あ
っ
た
人
で
す
。
二
人
は
、
金
沢
の
第
四
高
等
中
学
校
で
同
級
と
な
り
、
生
涯
親
し
い
交
わ
り
を
持
ち
続
け
ま
し
た
—
も
っ 
と
も
「
生
涯
」
と
い
っ
て
も
藤
岡
は
三
十
九
歳
で
生
涯
を
終
え
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
清
沢
と
同
じ
年
齢
で
藤
岡
は
亡
く
な
っ
て
い
ま
す 
—
。
藤
岡
は
東
京
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
真
宗
大
学
寮
お
よ
び
真
宗
大
学(
大
谷
大
学)
の
教
授
を
務
め
、
雑
誌
『無
尽
燈
』
の
編
集 
に
も
携
わ
っ
た
人
で
、
大
谷
大
学
と
も
関
わ
り
の
深
い
人
で
す
。
そ
の
後
、
第
三
高
等
学
校
に' 
そ
し
て
東
京
大
学
に
転
じ
ま
し
た
が
、
 
若
く
し
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
著
作
は
学
位
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
『国
文
学
全
史
—
平
安
朝
篇
』(
一
九
〇
五̂
明 
治
三
十
ハ
年)
で
あ
り
ま
す
が
、
藤
岡
は
そ
れ
に
続
い
て
一
九
〇
ハ
年
に
『国
文
学
史
講
話
』
と
い
う
本
を
出
版
し
て
い
ま
す
。
こ
の
本 
は
西
田
哲
学
に
詳
し
い
人
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
本
で
す
。
そ
れ
は
、
西
田
が
こ
の
本
の
序
文
を
書
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
序
文 
は
、
西
田
の
『思
索
と
体
験
』(
一
九
一
五
年)
に
収
め
ら
れ
ま
し
た
し
、
現
在
刊
行
中
の
新
し
い
『西
田
幾
多
郎
全
集
』
で
は
第-
巻
に
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収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。一
な
ぜ
藤
岡
が
専
門
領
域
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
西
田
に
序
文
を
依
頼
し
た
の
か
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
藤
岡
が
そ
の
前 
年
に
娘
を
失
い
、
そ
の
記
念
と
し
て
こ
の
本
を
出
版
し
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
西
田
も
ま
た
、
藤
岡
が
娘
を
失 
っ
た
ほ
ぼ
半
年
後
に
、
同
じ
よ
う
に
娘
を
亡
く
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
た
め
に
、
藤
岡
は
西
田
に
序
文
を
書
く
よ 
う
に
依
頼
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
西
田
の
序
文
は
、
お
そ
ら
く
専
門
の
書
物
の
序
文
と
し
て
は
決
し
て
す
ぐ
れ
た
、
あ
る
い
は
適
切
な
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
と 
思
い
ま
す
。
子
供
を
失
っ
た
悲
し
み
、
悲
哀
で
そ
の
全
体
が
貫
か
れ
て
お
り
、
『国
文
学
史
講
話
』
の
内
容
に
少
し
も
触
れ
て
い
な
い
か 
ら
で
す
。
し
か
し
強
く
心
を
打
つ
文
章
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
西
田
は
書
い
て
い
ま
す
。
 
「
死
ん
だ
の
は
我
子
ば
か
り
で
な
い
と
思
へ
ば' 
理
に
於
て
は
少
し
も
悲
し
む
べ
き
所
は
な
い
。
併
し
人
生
の
常
事
で
あ
っ
て
も
、
悲
し 
い
こ
と
は
悲
し
い
、
飢
渇
は
人
間
の
自
然
で
あ
っ
て
も
、
飢
渇
は
飢
渇
で
あ
る
」(
『西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
巻
三
三
一
頁
〇
非
常
に
強
く 
心
を
打
つ
文
章
で
あ
り
ま
す
し
、
子
を
失
っ
た
人
に
し
か
書
け
な
い
文
章
で
あ
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
 
さ
て
、
「
日
本
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
と
清
沢
満
之
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
な
が
ら
、
な
ぜ
藤
岡
作
太
郎
の
『国
文
学
史
講 
話
』
に
触
れ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
こ
で
清
沢
満
之
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『国
文
学
史
講
話
』
は 
「太
古
」
か
ら
始
ま
り
、
「
明
治
の
世
」
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
最
後
の
章
、
つ
ま
り
「
明
治
の
世
」
の
と
こ
ろ
で
藤
岡
は
、
当 
時
の
文
学
界
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
思
想
界
の
状
況
に
も
触
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
「
当
時
〔
明
治
の
中
頃
の
こ
と
で
す
〕
思
想 
界
に
於
て
名
あ
り
し
は
大
西
祝
と
清
沢
満
之
と
な
り
、
明
治
の
哲
学
、
明
治
の
宗
教
を
い
ふ
も
の
は
必
ず
二
人
の
名
を
逸
す
べ
か
ら
ず
」 
と
い
う
よ
う
に
、
明
治
を
代
表
す
る
思
想
家
と
し
て
大
西
祝
と
清
沢
満
之
の
名
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
、
「
こ
の
二
人
に
比
べ
て 
思
想
の
深
邃
は
遠
く
こ
れ
に
及
ば
ざ
れ
ど
も
」
と
い
う
但
し
書
き
と
と
も
に
高
山
樗
牛
の
名
前
を
挙
げ
、
さ
ら
に
綱
島
梁
川
の
名
前
を
挙 
げ
、
最
後
に
「
こ
れ
ら
四
人
共
に
早
く
没
し
て
、
爾
来
思
想
及
び
批
評
界
の
転
た
寂
寞
な
る
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
ま
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す
。
明
治
の
後
期
に
は
、
ほ
と
ん
ど
挙
げ
る
べ
き
人
物
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
こ
の
言
葉
は
示
し
て
い
ま
す
。
 
『国
文
学
史
講
話
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
一
九
〇
八(
明
治
四
十
一)
年
で
す
が
、
当
時
の
眼
か
ら 
見
て
、
明
治
の
思
想
界
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
人
物
が
、
大
西
祝
と
清
沢
満
之
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら 
よ
く
分
か
り
ま
す
。
ち
な
み
に
西
田
の
『善
の
研
究
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
一
九
ー
ー(
明
治
四
十
四)
年
で
あ
り
、
『国
文
学
史,
講 
話
』
が
出
た
三
年
後
の
こ
と
で
す
。
当
時
、
西
田
は
四
高
の
教
授
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
無
名
の
人
で
し
た
。
さ
て
、
藤
岡
の
「当
時
思
想
界
に
於
て
名
あ
り
し
は
大
西
祝
と
清
沢
満
之
と
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
評 
価
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
友
人
で
あ
っ
た
西
田
の
影
響
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
西
田
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
明
治 
の
思
想
界
を
見
て
い
た
こ
と
は
、
後
の
記
録
か
ら
で
は
あ
り
ま
す
が
、
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
九
二
七(
昭
和
二)
年
六 
月
六
日
に
真
宗
大
谷
大
学
の
講
堂
で
行
わ
れ
た
「清
沢
先
生
二
十
五
周
年
追
悼
講
演
会
」
に
お
い
て
な
さ
れ
た
西
田
の
発
言
で
す
。
西
田 
は
京
都
大
学
に
来
て
か
ら
、
す
ぐ
に
大
谷
大
学
の
講
師
も
務
め
ま
し
た
し
、
山
口
高
等
学
校
時
代
の
同
僚
で
あ
っ
た
稲
葉
昌
丸
と
親
し
く
、
 
大
谷
大
学
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
縁
が
あ
っ
て
こ
の
追
悼
講
演
会
で
の
講
演
を
引
き
受
け
た
も
の
と
推
測
さ
れ 
ま
す
。
講
演
の
テ
ー
マ
は
「犬
儒
学
派
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
思
想
に
つ
い
て
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
テ
ー
マ
が
選 
ば
れ
た
の
は
、
一
八
九
八(
明
治
三
十-
)
年
に
清
沢
が
東
京
大
学
の
後
輩
で
あ
る
沢
柳
政
太
郎
宅
で
『
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
の
教
訓
』 
(376̂
:11
5-
00
〇̂
丙
ヨ
は!
5.
こ)
と
い
う
本
に
接
し
て
以
降' 
こ
の
ス
ト
ア
派
の
思
想
家
か
ら
非
常
に
強
い
影
響
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
あ 
っ
た
か
ら
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
西
田
が
一
九
二
七
年
に
大
谷
大
学
で
行
っ
た
講
演
の
具
体
的
な
内
容
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
大
谷
大 
学
の
方
に
何
か
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
か
、
調
べ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
発
見
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
 
講
演
の
詳
し
い
内
容
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
な
か
で
西
田
が
、
明
治
を
代
表
す
る
哲
学
者
と
し
て
大
西
祝
と
清
沢
満
之
の
名 
前
を
挙
げ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
谷
大
学
観
照
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『清
沢
先
生
二
十
五
年
忌
記
念
出
版
清
沢
満
之
』
と
い 
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
近
藤
純
悟
と
い
う
人
の
「
巨
鐘
の
声
」
と
い
う
追
懐
の
文
章
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
章
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が
出
て
き
ま
す
。
「
西
田
幾
多
郎
博
士
は
、
昨
年
大
谷
大
学
講
堂
に
於
け
る
清
沢
先
生
二
十
五
周
年
追
憶
講
演
会
に
於
て
、
「
従
来
日
本
に 
は
哲
学
研
究
者
は
随
分
あ
る
が
日
本
の
哲
学
者
と
い
ふ
べ
き
は
故
大
西
祝
氏
と
我
清
沢
満
之
氏
で
あ
ら
う
」
と
絶
叫
さ
れ
ま
し
た
」
と
い 
う
文
章
で
す
。
ち
ょ
う
ど
藤
岡
と
同
じ
よ
う
に
、
西
田
も
大
西
と
清
沢
、
こ
の
二
人
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
「哲
学 
研
究
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
は
数
多
く
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
「哲
学
者
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
人
は
こ
の
二
人
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
と
い 
う
西
田
の
言
葉
は
、
こ
の
二
人
の
仕
事
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
非
常
に
よ
く
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
--
さ
て
本
日
は
、
こ
の
よ
う
に
明
治
を
代
表
す
る
哲
学
者
と
し
て
並
び
称
さ
れ
る
清
沢
満
之
と
大
西
祝
に
つ
い
て
、
そ
の
哲
学
上
の
仕
事 
を
、
両
者
を
対
比
し
な
が
ら
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
西
祝
は
、
一
八
六
四(
元
治
元)
年
の
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
清
沢
の
方
が
一
歳
年
長
で
す
。
た
だ
清
沢
よ
り
も
早
く
、
一
九
〇
〇 
(
明
治
三
十
三)
年
に
三
十
六
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
清
沢
に
し
て
も
、
藤
岡
に
し
て
も
そ
う
で
す
が
、
明
治
時
代
に
は
、
す 
ぐ
れ
た
学
者
が
非
常
に
若
く
し
て
な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
日
本
の
学
問
の
発
展
に
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 
さ
て
、
大
西
と
清
沢
の
大
き
な
違
い
は
、
大
西
が
家
庭
の
影
響
で
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
同
志 
社
英
学
校
に
入
学
、
普
通
科
と
神
学
科
で
学
ん
で
い
ま
す
。
一
八
ハ
五
年
に
東
京
大
学
予
備
門
に
入
り
、
半
年
後
に
文
学
部
に
入
学
し
て 
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
東
京
大
学
で
は
清
沢
の
方
が
二
級
上
で
し
た
。
あ
と
で
詳
し
く
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
二
年
の
違
い
が 
両
者
の
思
想
形
成
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
、
清
沢
が
東
本
願
寺
か
ら
東
京
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
、
上
京
し
た
の
は
一
八
ハ
一(
明
治
十
四)
年
で
す
。
そ
し
て
予
備
門
を
経
て 
文
学
部
に
進
学
し
た
の
は
一
八
ハ
三(
明
治
十
六)
年
の
九
月
で
す
。
当
時
文
学
部
で
哲
学
を
教
え
て
い
た
の
は
、
の
ち
に
日
本
美
術
に 
関
心
を
抱
き
、
岡
倉
天
心
ら
と
と
も
に
日
本
の
伝
統
美
術
の
復
興
に
力
を
尽
く
し
た
こ
と
で
、
ま
た
日
本
の
伝
統
美
術
を
西
洋
世
界
に
紹
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介
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ(
限11
ら
呼
月
2，
各〇
1？
6
1
1
0
1
1
0
ド
1
8
5
3
丄9
〇8)  
で
し
た
。
清
沢
は
こ
の
フ
ェ
ノ
ロ 
サ
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
動
物
学
教
授
と
し
て
東
京
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス0
1
1
盏
!
亠
^
2
〇
!
・
1
8
3
8
~
1
9
2
5
)
の
推 
薦
に
よ
り
、
一
八
七
八(
明
治
十
一)
年
に
東
京
大
学
に
二
十
五
歳
で
赴
任
し
、
政
治
学
、
理
財
学
〔
経
済
学
〕
、
そ
し
て
哲
学
史
を
教 
え
ま
し
た
。
後
に
は
哲
学
を
中
心
に
講
義
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
最
初
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
担
当
し
た
主
要
な
科
目
は
政
治
学
で
し
た
。
 
や
が
て
日
本
美
術
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
八
六(
明
治
十
九)
年
に
東
京
大
学
を
退
職
、
文
部
省
に
入
り
、
そ
の
後
、
東 
京
美
術
学
校
に
転
じ
て
い
ま
す
。
一
八
ハ
六
年
と
い
う
の
は
、
清
沢
が
東
京
大
学
の
文
学
部
を
卒
業
す
る
前
の
年
で
す
が
、
ま
る
三
年
間
清
沢
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
も
と
で 
学
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
大
西
祝
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
一
年
だ
け
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
フ
ヱ
ノ 
ロ
サ
が
大
西
に
与
え
た
影
響
は
清
沢
に
対
す
る
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
違
い
が
、
両
者
の
哲
学
の
理
解
に
反 
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
清
沢
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
清
沢
の
親
し
い
友
人
で
も
、
同
僚
で
も
、
ま
た
同
志
で
も
あ
っ
た
稲 
葉
昌
丸
の
「大
学
時
代
で
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
が
一
番
面
白
か
っ
た
と
常
に
話
さ
れ
ま
し
た
」(
『清
沢
満
之
全
集
』
法
蔵
館
、
 
第
一
巻
六
一
四
頁)
と
い
う
言
葉
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
フ
ェ
ノ 
ロ
サ
は
、
当
時
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
と
結
び
つ
い
て
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
の
哲
学
に 
強
い
影
響
を
受
け
た
人
で
あ
り
ま
し
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
の
哲
学
は
、
彼
の
母
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ 
で
迎
え
ら
れ
、
一
ハ
七
〇
年
前
後
に
空
前
の
ス
ペ
ン
サ
ー
・
ブ
ー
ム
を
ア
メ
リ
カ
で
引
き
お
こ
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の 
ブ
ー
ム
の
な
か
で
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
大
学
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
メ
ア
リ
夫
人
の
回
想
録
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
在
学
中
、
フ
ェ 
ノ
ロ
サ
は
「
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
・
ク
ラ
ブ
」
の
結
成
に
力
を
尽
く
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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そ
う
し
た
学
問
形
成
か
ら
言
え
ば
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
東
京
大
学
に
お
い
て
進
化
論
の
哲
学
を
大
い
に 
鼓
吹
し
た
よ
う
で
す
。
一
九
〇
ハ(
明
治
四
十
一)
年
に
彼
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に' 
東
京
大
学
の
哲
学
会
の
機
関
誌
で
あ
る
『哲
学
雑 
誌
』
に
「
元
大
学
教
授
フ
ェ
ノ
ロ
サ
氏
逝
く
」(
第
一
ー
六
〇
号)
と
い
う
記
事
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
が(
執
筆
者
は
不
詳
で
す)
、
そ
こ
で 
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
エ
ド
ワ
ー
ド
，
エ
ス
・
モ
ー
ル
ス
氏
理
科
に
教
鞭
を
執
っ
て' 
大
い
に
進
化
論
を
鼓
吹
す
。
又 
殆
ど
之
と
同
時
に
外
山
〔
正
一
〕
博
士
帰
朝
し
、
理
科
の
矢
田
部
〔
良
吉
〕
博
士
等
と
共
に
進
化
論
を
唱
ふ
。
さ
れ
ば
更
に
フ
ェ
ネ
ロ
サ 
氏
来
り
て
進
化
論
を
唱
導
す
る
や
、
殆
ど
帝
国
大
学
の
思
想
界
は
進
化
論
を
以
て
充
満
せ
る
の
有
様
な
り
き
」(
『清
沢
満
之
全
集
』
第
一
巻 
六
一
ハ
頁
〇
こ
の
よ
う
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
の
哲
学
か
ら
も
っ
と
も
強
い
影
響
を
受
け
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
し 
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
ド
イ
ツ
哲
学
に
も
関
心
を
持
っ
た
人
で
し
た
。
日
本
で
は
じ
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
つ
い
て
講
義
を
し 
た
の
は' 
フ
ェ
ノ
ロ
サ
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
、
清
沢
の
『西
洋
哲
学
史
講
義
』
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き 
ま
す
。
そ
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
「東
京
大
学
に
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
氏
は
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
を
非
常
に
褒
め
て
、
此
の
後
は 
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
の
説
を
開
展
す
る
の
哲
学
に
止
ま
る
な
り
と
云
へ
り
」(
『清
沢
満
之
全
集
』
第
二
巻
五
六
四
頁)
。
こ
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
考
え
が
、
 
清
沢
の
哲
学
理
解
に
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
評
価
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。 
先
ほ
ど
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
日
本
で
は
じ
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
つ
い
て
講
義
を
し
た
と
い
う
よ
う
に
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の
講
義
が
当 
時
の
学
生
に
き
わ
め
て
新
鮮
に
映
っ
た
こ
と
は
、
三
宅
雪
嶺(
一
八
六
〇
—
一
九
四
五
年)
の
『大
学
今
昔
譚
』(
我
観
社
、
一
九
四
六
年)
と 
い
う
本
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
雪
嶺
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。
「
十
一
年
ハ
月
、
 
米
国
人
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
来
学
し
、
最
初
予
備
門
に
て
経
済
学
を
担
当
し
、
大
学
で
哲
学
を
担
当
し
た
。
哲
学
科
が
独
立
し
な
い
間
の
こ
と
、
 
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
授
業
が
頗
る
面
白
く
、
学
生
の
注
意
を
唆
っ
た
。
そ
れ
ま
で
哲
学
は
、
外
山
〔
正
一
〕
教
授
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
第
一
原
理
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を
主
と
し
た
の
を
ば
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
簡
単
に
テ
カ
ル
ト
か
ら
初
め' 
カ
ン
ト' 
フ
ィ
ヒ
テ' 
シ
ェ
リ
ン 
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
雄
辯
に
説
き
立
て
、
僅
か
な
期
間
に
ド
イ
ツ
哲
学
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
は
、
英
学
者
〔
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
前
任
者
丙
チ 
ミ
〇-̂
〇
〕
が
前
に
概
ね
知
ら
ず' 
世
間
に
知
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
今
更
の
や
う
に
耳
新
し
く
聞
え' 
哲
学
と
は
さ
う
い
ふ 
も
の
か
と
人
が
興
味
を
覚
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」(
三
宅
雪
嶺
『大
学
今
昔
譚
」
三
五
—
三
六
頁)
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
哲
学
史
を
講
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
教
科
書
と
し
た
の
は' 
ド
イ
ツ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
哲
学
史
家
ア
ル
ベ
ル
ト
・ 
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー
？
示
れ5
&-
ミ
禺
一1
8
1
9
-
5
7
)
の
『哲
学
史
概
説
』
の
英
訳
本(
抄
訳)
な
ど
で
し
た
。
三
宅
雪
嶺
は-
ハ
ハ
九 
(
明
治
二
十
二)
年
に
『哲
学
涓
滴
』
と
い
う
書
物
を
出
版
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
で
始
め
て
刊
行
さ
れ
た
西
洋
近
世
，
近
代
哲 
学
史
で
し
た
。
こ
こ
で
雪
嶺
は
デ
カ
ル
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
の
哲
学
を
論
じ
て
い
ま
す
が
、
と
く
に
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
哲 
学
に
力
点
を
置
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
実
に
哲
学
の
一
大
団
円
を
作
れ
り
」
と
い
う
よ 
う
に
、
も
っ
と
も
高
い
評
価
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
位
置
づ
け
は
、
雪
嶺
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
同
様
、
シ
ュ
ヴ 
エ
ー
グ
ラ
ー(
た
だ
し
ド
イ
ツ
語
の
原
典
で
す
が)
や
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
哲
学
史
を
参
考
に
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
ま 
す
。
こ
の
雪
嶺
の
『哲
学
涓
滴
』
が
そ
れ
以
後
の
日
本
に
お
け
る
西
洋
哲
学
史
観
の
大
枠
を
決
め
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し 
て
そ
の
種
を
ま
い
た
の
は
フ
ヱ
ノ
ロ
サ
で
あ
っ
た
の
で
す
。
さ
て
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
関
し
て
雪
嶺
は
『大
学
今
昔
譚
』
の
な
か
で
同
時
に
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
ま
す
。
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
哲
学 
の
初
歩
を
講
義
し
た
と
き
こ
そ
有
益
で
面
白
か
っ
た
が
、
そ
の
後
に
は
カ
ン
ト
の
英
訳
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
英
訳
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
書
を
文
字 
通
り
に
読
む
位
の
も
の
で
、
こ
れ
と
い
ふ
こ
と
が
な
か
っ
た
」(
同
書
一
ニ
九
頁
〇
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
あ
る
年
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『論
理 
学
』
も
教
科
書
に
し
て
い
ま
す
が' 
使
わ
れ
た
の
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
英
訳
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
に
習
熟
し
た
学
生
に
は 
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
が
高
学
年
の
学
生
に
満
足
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
ま
だ
若
年
で
あ
り 
な
が
ら
、
政
治
学
や
経
済
学
、
社
会
学
な
ど
多
方
面
の
講
義
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
ド
イ
ツ
哲
学
に
関
心
を
寄
せ
て
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は
い
ま
し
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
専
門
的
に
研
究
し
た
人
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像 
さ
れ
ま
す
。
い
ま
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
一
方
で
は
進
化
論
の
哲
学
か
ら
、
そ
し
て
他
方
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
か
ら
影
響
を
受
け
た
人 
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
知
る
貴
重
な
資
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
阪 
谷
芳
郎
と
い
う
学
生
が
筆
記
し
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義(
明
治
十
四
年
度
の
哲
学
史
の
講
義)
の
ノ
ー
ト
で
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
フ
ェ
ノ 
ロ
サ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
と
は
、
ち
ょ
う
ど
互
い
に
欠
け
て
い
る
点
を
補
い
あ
う
も
の
で
あ
り
、
も
し
両
者 
を
一
つ
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
完
全
な
哲
学
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
れ
は
今
後
三
十
年
な
い
し 
四
十
年
の
う
ち
に
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う' 
と
い
う
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
講
義
ノ
ー
ト
は
明
治
十
四
年
度
の
も
の
で
あ
り
、
清
沢
が
聞
い
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
同
内
容
の
講
義
が
そ
の 
翌
年
以
降
も
行
わ
れ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
引
用
し
ま
し
た
「東
京
大
学
に
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
氏
は
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
を
非
常
に
褒
め
て
、
 
此
の
後
は
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
の
説
を
開
展
す
る
の
哲
学
に
止
ま
る
な
り
と
云
へ
り
」
と
い
う
『西
洋
哲
学
史
講
義
』
の
言
葉
も
そ
の
こ
と
を
示 
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
三
大
西
祝
は
そ
の
夭
折
の
た
め
に
名
前
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
短
い
生
涯
の
な
か
で
『西
洋
哲
学
史
』
、
『倫
理
学
』
、
 
『論
理
学
』
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
領
域
で
先
駆
的
な
仕
事
を
し
、
日
本
に
お
け
る
哲
学
研
究
の
礎
を
築
い
た
人
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
業
績
は 
『大
西
博
士
全
集
』(
警
醒
社)
全
七
巻
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
東
京
大
学
へ
の
入
学
が
清
沢
よ
り
二
年
遅
か
っ
た
大
西
は' 
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
を
一
年
し
か
受
け
て
い 
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
か
ら
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
む
し
ろ
大
西
が
大
き
な
影
響
を
受
け
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た
の
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
後
継
者
と
し
て
ド
イ
ツ
か
ら
来
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ブ
ッ
セ9
包
ミ
吊8
1
1
冷
5°1
8
6
2
丄9
〇
7 ) 
で
し
た
。
ブ 
ッ
セ
が
来
日
し
た
の
は
一
八
ハ
七(
明
治
二
十)
年
の
一
月
で
あ
り
、
大
西
は
二
年
次
か
ら
ブ
ッ
セ
の
講
義
に
参
加
し
ま
し
た
。
 
後
に
東
京
大
学
の
教
授
に
な
っ
た
伊
藤
吉
之
助
は
当
時
の
哲
学
科
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。
「
フ
ェ
ノ
ロ 
サ
氏
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
講
じ' 
ク
ー
パ
ー
氏
が
カ
ン
ト
を
講
じ' 
新
来
の
ブ
ッ
セ
氏(
二
十
年
一
月
よ
り
開
講)
が
ロ
ッ
ツ
ェ
の
哲
学
を
祖 
述
す
る
頃
か
ら
独
逸
の
「純
正
哲
学
」
が
や
う
や
く
英
国
の
そ
れ
に
代
る
趨
向
を
示
し
て
来
た
。
而
し
て
ブ
ッ
セ
氏
が
哲
学
の
歴
史
的
研 
究
を
奨
励
し
た
の
は
哲
学
研
究
に
一
転
機
を
与
え
た
も
の
と
云
わ
れ
て
居
る
」(
「哲
学
會
史
料
序
説
」
、
『哲
学
雑
誌
』
第
三
〇
〇
号
〇
こ
こ 
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
ブ
ッ
セ
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
哲
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ッ
ツ
ェ 
(0:
已
ヨ目
!
!
厂
。&9
1817,1881 )
の
弟
子
で
し
た
。
ロ
ッ
ツ
ェ
は
、
彼
自
身
哲
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
医
学
者
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
思 
想
的
に
も
形
而
上
学
と
自
然
哲
学
と
の
統
合
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
人
で
し
た
。
ブ
ッ
セ
が
来
日
し
た
の
は
、
彼
が
二
十
四
歳
の
と
き
で 
あ
り
、
当
然
の
事
な
が
ら
彼
自
身
の
哲
学
と
い
う
も
の
は
な
く
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
哲
学
の
「祖
述
」
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
で
す
。 
そ
の
こ
と
は
西
田
幾
多
郎
の
文
章
か
ら
も
知
ら
れ
ま
す
。
ブ
ッ
セ
は
一
八
ハ
七(
明
治
二
十)
年
か
ら
一
八
九
二(
明
治
二
十
五)
年 
ま
で
日
本
に
滞
在
し
ま
し
た
が
、
明
治
二
十
四
年
に
東
大
の
選
科
に
入
学
し
た
西
田
は
、
一
年
間
ブ
ッ
セ
の
講
義
を
聴
い
て
い
ま
す
。
ち 
な
み
に
ブ
ッ
セ
の
帰
国
後
来
日
し
た
の
が
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ー
ベ
ル
で
、
西
田
は
こ
の
ケ
ー
ベ
ル
の
講
義
も
一
年
間
聴
い
て
い 
ま
す
。
さ
て
ブ
ッ
セ
の
こ
と
に
つ
い
て
西
田
は
「
ロ
ッ
ツ
ェ
の
形
而
上
学
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
ー(
『思
索
と
体
験
』
所
収)
の
な
か
で 
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。
「故
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
ブ
ッ
セ
先
生
は
口
ッ
ツ
エ
の
晩
年
に
そ
の
教
を
受
け
た
口
ッ
ッ
工
学
徒
で
あ
っ
た
。
 
哲
学
概
論
の
如
き
も
ロ
ッ
ツ
ェ
哲
学
の
梗
概
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
と
思
ふ
」
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
と
も
に
、
ロ
ッ
ツ
ェ
本
人 
の
哲
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。
「
有
体
に
云
へ
ば
、
少
く
と
も
当
時
の
余
は
尚
ロ
ッ
ツ
ェ
を
味
ふ
力
は
な
か
っ
た
、
先 
生
の
講
義
を
聴
き
な
が
ら
も
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
哲
学
の
妥
協
的
な
態
度
に
飽
き
足
ら
な
か
っ
た
。
其
後
ロ
ッ
ツ
ェ
の
論
理
学
を
読
む
に
及
ん 
で
、
余
の
ロ
ッ
ツ
ェ
に
対
す
る
考
は
一
変
し
た
」(
『西
田
幾
多
郎
全
集
」
第
一
巻
三
一
五
頁)
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
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西
田
の
言
葉
か
ら
も
分
か
り
ま
す
よ
う
に' 
ブ
ッ
セ
が
日
本
で
果
た
し
た
役
割
は' 
ま
ず
ロ
ッ
ツ
ェ
哲
学
の
紹
介
と
い
う
点
に
あ
っ
た 
と
考
え
ら
れ
ま
す-
-
そ
し
て
実
際
、
そ
れ
は
日
本
で
大
い
に
流
行
し
ま
し
た-
-
。
そ
れ
と
と
も
に
、
伊
藤
吉
之
助
の
言
葉
を
そ
の
ま 
ま
使
え
ば
、
「哲
学
の
歴
史
的
研
究
の
奨
励
」
と
い
う
点
に
も
ブ
ッ
セ
が
果
た
し
た
役
割
が
あ
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
大
西
の
同 
期
に
(
た
だ
し
選
科
生
で
あ
り
ま
す
が)
谷
本
富
と
い
う
、
後
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
教
育
学
者
が
い 
ま
す
が
、
そ
の
谷
本
の
書
い
た
「
回
顧
半
世
紀
」
と
い
う
文
章
に
よ
れ
ば(
『哲
学
雑
誌
』
五
七
三
号)
、
ブ
ッ
セ
は
講
読
に
は
も
っ
ぱ
ら
力 
ン
ト
の
『純
粋
理
性
批
判
』
を
用
い
た
そ
う
で
す
。
伊
藤
吉
之
助
は
、
ブ
ッ
セ
の
哲
学
史
研
究
の
奨
励
は
わ
が
国
の
「哲
学
研
究
に
一
転 
機
を
与
え
た
」
と
書
き
記
し
て
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
進
化
論
の
流
行
と
い
っ
た
よ
う
な
現
象
が
収
ま
り' 
原
典
の
忠
実
な
読
み
に
基
づ 
く
厳
密
な
哲
学
史
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
大
西
も
そ
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
も
カ
ン
ト
の
哲
学
の
研
究
に
携
わ
り
、
カ
ン
ト
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け 
て
い
ま
す
。
清
沢
と
大
西
の
入
学
年
度
の
二
年
の
違
い
は
、
こ
の
よ
う
な
点
に
具
体
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
四
さ
て
清
沢
と
大
西
、
二
人
の
思
想
に
少
し
立
ち
入
っ
て
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
清
沢
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を 
与
え
た
か
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
般
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
に
は
二
つ
の
面
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。
一
つ
の
面
は
、
自
然
法
的
・
個
人
主
義 
的
な
側
面
で
す
。
前
期
の
『社
会
静
学
』(
00
。
。
包5
邑1
8
1
8
5
〇)
な
ど
に
は
そ
の
面
が
強
く
表
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
期
、
た
と
え 
ば
『社
会
学
原
理
』(
『
え
1
?
ユ!
！2.
'〇05
2，5
〇2，
。
〇X，
1
8
7
6
,
9
6
)
な
ど
に
お
い
て
は
社
会
有
機
体
論
的
な
考
え
が
前
面
に
出
て
い
る
と
言 
わ
れ
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
面
が
対
立
的
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
統
一
的
に
、
し
か
し
あ
え
て
言
え
ば
、
主
と
し
て
後
期 
の
思
想
が
社
会
の
支
配
的
・
保
守
的
な
勢
力
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
で
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は
こ
の
二
つ
の
面
が
別
々
に
、
そ
し
て
初
期
に
は
と
く
に
前
期
の
思
想
が
自
由
民
権
運
動
を
推
進
し
た
人
々
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た 
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
有
機
体
論
的
な
思
想
を
中
心
に
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー
受
容
の
た
だ
な 
か
で
思
想
形
成
を
行
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
日
本
に
お
い
て
ス
ペ
ン
サ
ー
に
つ
い
て
の
講
義
を 
行
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
来
日
早
々
、
文
部
大
臣
に
対
し
て
、
東
京
大
学
の
文
学
部
に
「社
会
原
論
」
と
い
う
科
目
を 
作
り
、
社
会
が
一
個
の
有
機
体
で
あ
る
こ
と
を
学
生
に
学
ば
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
答
申
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
に 
添
っ
て' 
実
際
に
「
世
態
学
」(50
2.010
05
“
つ
ま
り
「社
会
学
」)
に
関
す
る
講
義
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
井
上
哲
次
郎
ら
に
よ 
っ
て
翻
訳
さ
れ
、
「
世
態
開
進
論
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
、
東
京
大
学
法
理
文
三
学
部
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
『学
芸
志
林
』
と
い
う
雑 
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
ス
ペ
ン
サ
ー
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
知
る
上
で
、
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
で
す
。
 
さ
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
社
会
有
機
体
論
的
な
ス
ペ
ン
サ
ー
思
想
の
紹
介
は
、
日
本
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
受
容
に 
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
高
橋
徹
と
い
う
社
会
学
者
は
「
日
本
に
お
け
る
社
会
心
理
学
の
形 
成
」
と
い
う
論
文(
『今
日
の
社
会
心
理
学
』
第
一
巻
『社
会
心
理
学
の
形
成
』)
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
 
当
時
の
ス
ペ
ン
サ
ー
解
釈
の
急
進
主
義
的
傾
向
に
反
省
を
う
な
が
し
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
変
動
論
に
お
け
る
「
穏
健
性
」
を
指
摘
す
る 
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
生
ず
る
「
民
権
論
の
教
科
書
と
し
て
の
ス
ペ
ン
サ
ー
」
か
ら
「
国
権
論
の
案
内
書
と
し
て
の
ス
ペ
ン
サ
ー
」
と 
い
う
解
釈
転
換
の
キ
イ
を
準
備
し
た
」
、
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
ま
す
。
清
沢
も
お
そ
ら
く
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
こ
の
よ
う
な
ス
ペ
ン
サ
ー
解
釈
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
清
沢
が
ス
ペ
ン
サ
ー 
の
思
想
に
お
い
て
注
目
す
る
の
は
、
な
に
よ
り
、
そ
の
社
会
有
機
体
論
的
な
考
え
で
す
。
そ
の
影
響
は
、
た
と
え
ば
明
治
十
九
年
に
書
か 
れ
た
「
一
因
多
果
」
と
い
う
文
章
な
ど
に
も
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
「宇
宙
間
に
あ
り
と
諸
有
る 
事
物
は
、
常
に
有
機
上
の
関
係
を
有
す
る
も
の
に
て
、
有
機
上
の
組
織
と
名
づ
く
可
き
も
の
な
り
。
人
生
の
目
的
は
此
の
有
機
上
の
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関
係
を
究
得
す
る
に
あ
り
と
云
ふ
も
決
し
て
不
可
な
き
な
り
」(
『清
沢
満
之
全
集
』
第
一
巻
四
三
五
頁
以
下
〇
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
す
で
に
、
 
宇
宙
に
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
を
一
つ
の
有
機
的
な
組
織
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
見
方
は
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
な
か
に
、
よ
り
明
瞭
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
第
一
一
章
「有
限
無
限
」
論
に
お 
い
て
清
沢
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「無
数
の
有
限
は
相
寄
り
て
無
限
の
一
体
を
成
す
。
其
の
状
態
を
有
機
組
織
と
言
ふ
」
。
つ
ま 
り
、
す
べ
て
の
有
限
者
は
決
し
て
一
つ
一
つ
単
独
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
互
い
に
限
定
し
あ
い
、
依
存
し
あ
い
な
が
ら
一
つ 
の
全
体
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
清
沢
は
言
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
個
々
の
も
の
が
そ
の
能
力
や
機
能
を
十
全
な
仕
方
で
発
揮
す 
る
の
は
、
そ
れ
が
単
独
に
存
在
す
る
と
き
に
で
は
な
く'
む
し
ろ
全
体
的
連
関
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
ま
す
。
そ
れ 
を
説
明
す
る
た
め
に
清
沢
は
手
と
体
全
体
と
の
関
係
を
例
を
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
実
際
、
有
機
体
の
な
か
で
は
個
々
の
器
官
は
他
の
器
官 
と
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
全
体
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
は
じ
め
て
そ
れ
固
有
の
機
能
を
発
揮
す
る
と
言
え
ま 
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
清
沢
は
実
在
相
互
の
関
わ
り
を
理
解
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 
さ
き
ほ
ど
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
高
く
評
価
し
た
人
だ
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ 
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
関
心
を
惹
き
お
こ
し
た
の
は' 
お
そ
ら
く
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
教
師
で
あ
っ
た
ボ
ー
ウ
ェ
ン(
ご
各
护 
8
。
ミ
目
・
一81
1
丄8
9
〇)
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
後
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
東
京
大
学
で
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー 
の
『哲
学
史
』
の
英
訳
本
と
と
も
に' 
ボ
ー
ウ
ェ
ン
の
『近
代
哲
学
』(
？：
。̂
111
？ '
ヨ
〇5
0
二
,
1
8
77
)
と
い
う
本
を
参
考
に
し
な
が
ら
講 
義
を
行
っ
て
い
ま
す
。
清
沢
は
、
こ
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
講
義
か
ら
多
大
の
刺
激
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の 
「第
四
章
転
化
論
」
は
、
存
在
す
る
も
の
を
と
り
わ
け
生
成
，
発
展
と
い
う
相
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
清
沢
の
実
在
理
解
が
明 
瞭
に
表
明
さ
れ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
章
で
す
が
、
清
沢
が
そ
の
よ
う
に
存
在
の
生
成
，
発
展
に
注
目
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル 
の
弁
証
法
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
『西
洋
哲
学
史
講
義
』
の
な
か
で
清
沢
は
次
の
よ
う
に
語
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
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の
弁
証
法
の
立
場
に
賛
意
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
「
現
象
界
の
事
物
が
進
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
。
此
れ
亦
た
無
論
な
り
。
思
想
が
万 
有
を
支
配
し
て
居
る
。
或
は
思
想
か
ら
万
有
が
顕
れ
て
居
る
。
而
し
て
其
の
思
想
は
、
進
化
的
開
発
的
と
せ
ば
、
其
の
現
象
事
物
は
、
皆 
な
進
化
開
発
な
り
」(
『清
沢
満
之
全
集
』
第
二
巻
五
七
三
頁)
。
す
べ
て
の
も
の
は
「
生
成
・
変
化
す
る
」
と
い
う
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お 
け
る
清
沢
の
主
張
は
、
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
を
前
提
に
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 
ち
な
み
に
清
沢
は
『西
洋
哲
学
史
講
義
』
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「弁
証
法
」9
巨
第
吕)
に
つ
い
て
「
三
段
法
」
な
い
し
「
三
段
論 
法
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
で
は
「
三
段
の
軌
範
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
て
い
ま
す
。
 
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
『西
洋
哲
学
史
講
義
』
の
方
で
は
清
沢
は
図
を
使
い 
な
が
ら
詳
し
い
説
明
を
行
っ
て
い
ま
す
。
『清
沢
満
之
全
集
』
に
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
ち
ょ
う
ど
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
図
を
使
っ
て
説
明 
し
た
部
分
を
筆
記
し
た
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
図
と
『西
洋
哲
学
史
講
義
』
に
お
い
て
清
沢
が
用
い
た
図 
と
の
あ
い
だ
に
は
明
白
な
共
通
性
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
類
し
た
図
は
、
桑
木
厳
翼
の
『哲
学
概
論
』
や
田
辺
元
の
『哲
学
通
論
』
な 
ど
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
ー
清
沢
の
弁
証
法
理
解
が
、
以
後
の
日
本
に
お
け
る
弁
証
法
理
解
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
言 
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
五
次
に
大
西
祝
に
つ
い
て
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
西
が
明
治
期
の
哲
学
の
歴
史
の
な
か
で
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
、
高
坂
正
顕
は
そ 
の
著
『明
治
思
想
史
』(
『高
坂
正
顕
著
作
集
』
第
七
巻)
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「大
西
祝
に
至
っ
て
恐
ら
く
わ
が
国
に
初 
め
て
カ
ン
ト
的
な
批
判
主
義
の
精
神
が
移
植
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」(
二
三
四
頁)
。
高
坂
が 
「
カ
ン
ト
的
な
批
判
主
義
」
と
い
う
言
葉
の
も
と
に
何
を
考
え
て
い
た
か
を
、
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
〔
井 
上
〕
円
了
や
〔
三
宅
〕
雪
嶺
の
無
造
作
な
折
衷
主
義
、
類
推
を
武
器
と
し
た
空
想
的
な
形
而
上
学
に
対
し
て
は
、
単
な
る
折
衷
を
排
し
、
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認
識
批
判
を
媒
介
し
た
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
を
要
求
す
る
。
ま
た
加
藤
弘
之
の
如
き
実
証
主
義-
進
化
論
に
対
し
て
は
自
然
法
と
規 
範
法
が
区
別
さ
る
べ
き
こ
と
、
つ
ま
る
「
あ
る
」
か
ら
「
べ
し
」
は
引
き
出
し
得
な
い
こ
と
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
」(
同
所
〇
高
坂
は 
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
認
識
批
判
に
立
脚
し
た
厳
密
な
学
の
建
設
、
存
在
と
当
為
と
の
峻
別
と
い
う
カ
ン
ト
哲
学
の
根
幹
を
な
す
も
の
が
、
 
大
西
祝
に
お
い
て
は
じ
め
て
十
全
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
、
受
容
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
批
判
主
義
」
が
大
西
の
思
想
の
基
底
を
な
し
て
い
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ 
大
西
自
身
は
自
ら
の
立
場
を
、
こ
の
「批
判
主
義
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「批
評
主
義
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い 
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
「
方
今
思
想
界
の
要
務
」
と
題
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「
西
洋
主
義
と 
云
ひ
日
本
主
義
と
云
ひ
、
急
進
と
云
ひ
保
守
と
云
ひ
、
皆
只
だ
事
の
一
方
を
見
た
る
も
の
に
し
て
、
思
想
界
に
於
て
は
都
〔
す
〕
べ
て
此 
等
の
上
に
立
ち
此
等
を
統
合
す
る
所
の
主
義
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
。
予
は
批
評
主
義
を
以
て
此
の
位
地
に
あ
る
も
の
と
思
惟
す
。
思
ふ
に
我 
思
想
界
の
当
初
の
要
務
は
東
西
万
般
の
思
想
を
比
較
判
別
批
評
し
て
そ
の
傾
向
及
び
其
の
価
値
を
認
む
る
に
あ
り
」(
『大
西
博
士
全
集
』
第 
六
巻
一
ハ
頁
〇
こ
の
よ
う
に
大
西
は
「
批
評
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
、
必
ず
し
も
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
枠
内
に
お
い
て
で
は
な
く
、
よ 
り
広
く
、
「東
西
古
今
千
種
万
態
の
思
想
を
蒐
集
し
此
を
吾
人
の
理
性
に
照
ら
し
て
其
価
値
を
発
見
す
る
」
こ
と
を
目
ざ
す
立
場
と
し
て 
理
解
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
大
西
が
そ
の
た
め
に
「
吾
人
の
道
理
心
〔
理
性
〕
」
に
よ
る
「
公
明
且
正
大
な
る
試
験
〔
検
討
・
判
断
〕
」
が 
何
よ
り
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
き
、
こ
の
「批
評
主
義
」
の
根
底
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
「批
判
主
義
」
が
あ
っ 
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
公
明
且
正
大
な
る
試
験
」
と
い
う
言
葉
は
カ
ン
ト
の
『純
粋
理
性
批
判
』
の
「
序
文
」(
第
一
版)
の
言
葉
で
す
。
「
方
今
思
想 
界
の
要
務
」
で
大
西
は
、
「宗
教
は
其
神
聖
な
る
の
故
を
以
て
、
法
度
〔
原
語
は0
め
怎
ミ
ー
!
艮
し
た
が
っ
て
「立
法
」
の
意
〕
は
其
荘
厳 
な
る
の
故
を
以
て
、
動
も
す
れ
ば
批
評
の
外
に
立
た
ん
と
欲
す
れ
ど
も
若
し
果
し
て
其
外
に
立
ち
た
ら
ん
に
は
吾
人
の
道
理
心
は
其 
如
き
宗
教
法
度
に
は
真
実
の
尊
敬
を
与
ふ
る
こ
と
を
せ
ざ
る
べ
し
」(
『大
西
博
士
全
集
』
第
六
巻
一
六
頁)
と
い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
を
引
用
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す
る
と
と
も
に
、
「我
国
思
想
界
の
最
初
の
要
務
と
な
す
べ
き
は
百
般
の
事
物
を
し
て
「
公
明
且
正
大
な
る
試
験
」
を
経
せ
し
む
る
に
あ 
り
」
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
少
し
横
に
そ
れ
ま
す
が
、
こ
の
大
西
の
主
張
は
、
清
沢
の
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
「第
一
章 
宗
教
と
学
問
」
に
お
け
る
「宗
教
は
信 
仰
を
要
す
と
雖
も
、
決
し
て
道
理
に
違
背
し
た
る
信
仰
を
要
す
と
言
ふ
に
あ
ら
ず
。
若
し
道
理
と
信
仰
と
違
背
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
寧
ろ 
信
仰
を
棄
て
ゝ
道
理
を
取
る
べ
き
な
り
」(
『現
代
語
訳
宗
教
哲
学
骸
骨
」
ハ
五
頁)
と
い
う
言
葉
を
想
起
さ
せ
ま
す
。
先
ほ
ど
見
ま
し
た
よ 
う
に
、
清
沢
は
哲
学
の
上
で
は
カ
ン
ト
よ
り
も' 
む
し
ろ
ス
ペ
ン
サ
ー
や
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
、
よ
り
強
い
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
 
し
か 
し
大
西
の
言
う
「批
評
主
義
」-
-
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば' 
も
っ
と
も
良
質
の
「啓
蒙
主
義
」-
-
は
清
沢
の
な
か
に
も
脈
々
と
流
れ 
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
さ
て
い
ま
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
大
西
の
思
想
の
根
底
に
は
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
し 
か
し
大
西
は
必
ず
し
も
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
枠
内
で
思
索
し
た
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
高
坂
正
顕
も
先
に
引
用
し
た
『明
治
思 
想
史
』
の
な
か
で
、
理
性
と
衝
動
と
を
峻
別
す
る
点
で
大
西
は
カ
ン
ト
に
あ
き
た
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
ま
す
。
具
体 
的
に
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
を
認
め
た
上
で
大
西
が
「
し
か
も
グ
リ
ー
ン
的
な
理
想
主
義
的
形
而
上
学
を
メ
カ-
ー
カ
ル"
エ
ボ
リ
ュ
ー 
シ
ョ
ン
と
異
な
る
テ
レ
オ
ロ
ヂ
カ
ル"
エ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
立
場
か
ら
樹
立
せ
ん
と
し
た
」(
一
一
四
一
頁)
と
述
べ
て
い
ま
す
。
彼
の
畢 
生
の
仕
事
で
あ
っ
た
良
心
論
も
、
こ
の
よ
う
な
「
理
想
主
義
的
形
而
上
学
」
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
「良
心
起
源
論
」
と 
題
さ
れ
た
論
文
の
な
か
で
大
西
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
活
の
な
か
で
意
識
す
る
「
理
想
」
は
す
べ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
「本
来
の
目
的
」
を
も 
ち
、
そ
こ
に
到
達
せ
ん
と
努
力
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
理
想
に
対
し
て
覚
え
る
「特
別
の
衝
動
」
、
つ
ま
り
「義
務
の 
衝
動
、
可
し
と
云
ひ
、
可
ら
ず
と
云
ひ
、
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
心
識
」
こ
そ
が
良
心
で
あ
る
と
語
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
言
う
良
心
と
は
、
 
「
理
想
に
向
ひ
ゆ
き
其
理
想
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
一
種
の
衝
動
傾
向
」(
『大
西
博
士
全
集
』
第
五
巻
一
四
五
頁)
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で 
あ
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
カ
ン
ト
で
は
良
心
は' 
自
ら
が
正
し
い
と
信
じ
た
行
為
を
実
際
に
行
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
「道
128
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的
判
断
力
」
を
意
味
し
ま
し
た
が
、
大
西
は
そ
れ
を
む
し
ろ
理
想
へ
と
向
か
う
、
あ
る
い
は
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
「衝
動
」
と
し
て 
と
ら
え
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
六
さ
て
最
後
に
清
沢
と
大
西
の
西
洋
哲
学
受
容
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
両
者
の
仕
事
に
は
、
領
域
的
に
も
、
そ 
し
て
そ
れ
が
果
た
し
た
役
割
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
近
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
清
沢
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
影
響
の
も
と
で
ス
ペ
ン 
サ
ー
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
強
い
関
心
を
示
し
た
の
に
対
し
、
大
西
が
ブ
ッ
セ
の
影
響
の
も
と
で
む
し
ろ
カ
ン
ト
に
強
い
関
心
を
示
し
た
点
で
、
 
そ
の
西
洋
哲
学
の
受
容
に
大
き
な
違
い
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
、
誰
に
学
ん
だ
か
と
い
う
問
題
だ
け
で
な
く
、
清
沢
が
仏
教
者
で
あ
り
、
大
西
が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
と
い
う 
こ
と
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
先
に
見
た
よ
う
に
清
沢
は
、
実
在
は
互
い
に
関
係
し
あ
い
、
一
つ
の
有
機
組
織
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ま
す
。
そ
の
背 
景
に
仏
教
で
言
う
「相
依
」
な
い
し
「相
依
相
待
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
清
沢
は
、
す
べ
て
の
も
の 
が
互
い
に
主
と
な
る
と
と
も
に
従
と
な
り
、
互
い
に
補
い
あ
い
、
支
え
あ
う
と
い
う
関
係
を
「主
伴
互
具
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て 
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
因
陀
羅
網
の
喩
え
を
通
し
て
語
ら
れ
る
華
厳
の
「
重
々
無
尽
」
な
い
し
「重
々
無
尽
互
為
主
伴
」
と 
い
う
考
え
で
す
。
ま
た
清
沢
は' 
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に' 
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
か
ら
大
き
な
刺
激
を
受
け
、
 
存
在
す
る
も
の
を
そ
の
生
成
，
発
展 
と
い
う
相
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
ま
す
が
、
同
時
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
批
判
を
も
行
っ
て
い
ま
す
。
清
沢
が
批
判
す
る
の
は
、
 
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
原
因
と
結
果
、
因
と
果
と
の
関
係
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て 
清
沢
は
自
ら
の
考
え
を
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
ま
す
。
「
一
物-
体
の
原
因
よ
り
結
果
に
転
化
す
る
に
当
り
て
、
其
の
他
の
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切
万
有
は
、
此
が
助
縁
と
な
る
も
の
に
し
て
、
因
縁
果
の
三
者
は
、
常
に
相
寄
り
て
万
有
全
体
を
尽
す
も
の
な
る
が
故
に
、
一
切
の
転 
化
は:
：:
万
有
全
体
の
作
用
、
即
ち
唯
一
無
限
の
作
用
な
り
と
謂
わ
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
な
り
」(
『現
代
語
訳
宗
教
哲
学
骸
骨
』
一
〇
五
頁)
。 
こ
の
よ
う
に
清
沢
が
万
物
の
生
成
，
発
展
を
単
な
る
因
と
果
と
の
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
「
因
縁
果
の
三
者
」
の
関
係
と
し
て
、
そ
の 
意
味
で
「
万
物
全
体
の
作
用
」
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
そ
の
背
景
に
、
仏
教
の
「
因
縁
生
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が 
い
が
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
大
西
祝
に
関
し
て
言
え
ば
、
彼
が
「倫
理
学
」
、
と
く
に
「良
心
」
の
問
題
に
強
い
関
心
を
示
し
た
こ
と
と
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で 
あ
っ
た
こ
と
と
は
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
「良
心
起
源
論
」
の
な
か
で
良
心
の
働
き
に
つ
い
て
、
 
そ
れ
を
「神
命
に
帰
す
る
必
要
な
し
」
と
い
う
よ
う
に
述
べ
、
良
心
起
源
論
を
す
ぐ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
概
念
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
し 
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
彼
が
良
心
論
を
畢
生
の
仕
事
と
し
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
良
心
は
神
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
神
の
法
に
対
し
て
正 
し
い
態
度
を
と
る
た
め
に
人
間
に
与
え
ら
れ
た
器
官
で
あ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
良
心
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に 
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
清
沢
と
大
西
と
の
西
洋
哲
学
の
受
容
の
仕
方
に
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
も
ち 
ろ
ん
、
相
違
の
面
だ
け
を
強
調
す
れ
ば
一
面
的
な
把
握
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
「
良
質 
の
啓
蒙
主
義
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
た
よ
う
な
点
で
、
両
者
が
共
通
の
地
盤
の
上
に
立
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
ま
す
。
そ
う 
い
う
点
か
ら
両
者
の
思
想
を
見
直
し
て
み
る
こ
と
も
大
切
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
本
日
は
残
念
な
が
ら
も
は
や
そ
の
点
に 
つ
い
て
詳
し
く
お
話
し
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
水
本
稿
は
ー
一
〇
〇
二
年
十
月
一
日
に
大
谷
大
学
で
開
催
さ
れ
た
大
谷
大
学
真
宗
学
会
で
の
講
演
の
原
稿
で
あ
る
。
講
演
で
は
時
間
の
関
係
で
一
部
を 
省
略
し
た
が
、
本
稿
は
そ
の
全
体
で
あ
る
。
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